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Persones
50 anys darrera 
d’una lletra Joan Dausà  Músic i actor
Li agrada tot allò que implica comunicació, però la 
música és l’activitat que prefereix, com diu: «De tot 
el que faig em quedaria amb la música, perquè tinc 
la sensació que sóc més jo mateix.» Quan parla del 
seu primer disc, diu: «Tenia cançons meves i, amb 
l’excusa de tocar-les en un concert benèfic a Luz 
de Gas, vaig proposar a amics que també eren 
músics d’altres grups si m’hi volien acompanyar. 
Vam preparar aquell repertori i vam decidir aprofitar 
el treball fet amb les cançons per gravar un disc: Jo 
mai mai (2012). Tot el que va venir després, poc ens 
ho esperàvem...»
Després hi va haver la banda sonora original de Barce-
lona Nit d’Estiu (2013), amb la qual va guanyar el Premi 
Gaudí, i el darrer disc, On seràs demà? (2014).
Per Joan Dausà, les lletres de les seves cançons 
són un reflex de sensacions i sentiments que tots 
hem viscut alguna vegada. Intenta plasmar-los de la 
manera més íntima i personal però buscant alhora el 
punt de complicitat amb qui les pugui escoltar. 
Joan Dausà és l’autor de la cançó «50 anys darrere 
d’una lletra», dedicada al 50è aniversari de l’Escola 
Thau Barcelona.
Nascut a Barcelona, ha viscut sempre a Sant Feliu 
de Llobregat, on se sent molt vinculat. Podem dir 
que les seves activitats professionals es mouen al 
voltant de la comunicació: actor de cinema i teatre, 
animador infantil, presentador i músic. 
De ben petit estudiava solfeig i piano. Després 
tocava la guitarra a l’esplai. I el pas següent ja 
van ser bandes o grups de música amb amics o 
companys; un quan era a l’Escola de Música de Sant 
Feliu i l’altre, a la universitat. També es va interessar 
per la interpretació i això el va portar a l’Institut del 
Teatre. Com a presentador també va exercir en dife-
rents esdeveniments i festes populars.
L’any 2005 va fundar La Cuina Teatre, una escola de 
teatre a Sant Feliu. Pensa que el teatre és, encara, 
una matèria oblidada a les escoles.
Aquesta cançó va ser presentada i interpretada pel seu 
autor a l’acte inaugural de la celebració de la diada de 
Sant Jordi a l’Escola Thau Barcelona. I diu així:
Si et miro, m’adono del temps  
que fa que tu i jo ens coneixem.
Si et miro m’adono del temps  
que passa com qui no diu res...
de puntetes, però si estàs atent,  
potser el sents.
 
I avui, fem una gran festa:  
50 anys darrere d’una lletra: Thau,
i avui bufo les espelmes desitjant  
que demà ens tornem a veure.
 
Ensenya’m els dits de la mà  
que em diuen com sumar i restar.
Ensenya’m els dits de la mà que  
em diuen que ens estem fent grans.
I que quan calgui, serem tan valents com el vent.
 
I avui, fem una gran festa:  
50 anys darrere d’una lletra: Thau,
i avui bufo les espelmes desitjant  
que demà ens tornem a veure.
Que demà ens tornem a veure!
Li agrada parlar del que ens passa a la majoria de 
la gent d’una manera quotidiana però alhora emoci-
onal. Moltes coses de les que ens toca viure estan 
relacionades amb aquests sentiments.
La seva música ha anat evolucionant al llarg del 
temps a través de la pròpia experiència vital.
«50 anys darrere d’una lletra» és el resultat d’una 
trucada feta des de l’Escola Thau Barcelona. Les 
condicions d’antic alumne i músic eren les millors 
per compondre l’himne del 50è aniversari de l’Es-
cola. Aquesta proposta, segons ell, li va fer molta 
il·lusió, especialment per dos motius: pel fet d’haver 
anat al Thau i pel públic a qui anava dirigida, ja que 
s’hi sumaven aspectes relacionats amb l’animació 
infantil, que també coneix molt bé.
Segons Joan Dausà: «La cançó pretenia explicar 
l’aniversari de l’Escola buscant els punts que el farien 
diferent de qualsevol altre aniversari de qualsevol 
altra escola. I el propi nom de Thau, una lletra amb 
tanta força, em va donar la solució. I intentant també 
treballar amb imatges per a  la canalla em va venir al 
cap la dels dits de la mà, que oberts ens remeten a 
aquests 50 anys ja viscuts. El que tenia clar és que 
volia parlar de passat, de present i de futur.»
